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爾大學取得昆蟲學（1   0）與社會學博士
（1），目前執教於美國芝加哥大學社會
學系。其成名著作The Power of Tiananmen: the 




















































  Zhao, Dingxin, 001, The Power of Tiananmen: the State-Society Relations and the Beijing Students Movement. 
Chicago: University of Chicago Press. 本書已出版中文版，趙鼎新，00，《國家，社會關係與八九北京
學運》。香港：香港中文大學出版社。
 趙鼎新，00，《社會與政治運動講義》。北京：社會科學文獻出版社。
最新出版成果介紹

而無法透過定期的選舉來紓解社會利益的分殊
與不滿，因此政府危機容易轉為政體危機，以
作者的話來說，中國政府的正當性危機容易高
度地政治化。
第二、中國從極權政體轉型到現今的官僚
-威權體制，介與黨國與民眾之間的社會正在發
展與變化，政府如何回應利益的分化與社會運
動的挑戰，取決於是否能將社會運動制度化。
第三、中國的統治菁英與其他優勢社會群
體缺乏基本價值觀的共識，在現今的政治局勢
中或可以因為經濟發展而共同牟利結合，但是
只要經濟發展停滯，政府道德合法性因為貪腐
情況而受損，社會上的不滿容易轉為對於黨國
正當性的質疑。
在趙鼎新的書中，藉由對於當代社會運
動研究理論的階段性批判總結，我們可以看到
一個社會科學學者如何在美國學界藉由紮實的
田野研究與理論辨析，挑戰主流的社會運動論
述，並且突出中國的實際經驗。在作者刻意帶
有極為現實的學術關懷下，既豐富美國對於中
國的認識，也助於中國自身的理解，從而避免
非制度化社會運動與抗爭轉化為破壞性較大的
革命與抗爭。
《後街金融：中國的私營企業主》，《中
國政治變遷之路：從極權統治到韌性威權》與
《社會運動與革命：理論更新與中國經驗》三
本書籍的出版，分別代表了從經濟、政治與社
會等不同面向研究當代中國的最新成果，這些
書籍的作者都是當今中國研究學界的一時之
選，也代表了當代中國研究中心對於研究議題
選取的敏感度與嚴謹性。展望00年，我們目
前已經計劃籌備出版「00當代中國講座」錢
鋼教授的「當代中國媒體分析」，以及朱學勤
教授的「二百年來世界與中國」。「當代中國
媒體分析」講述中國大陸的新聞發展傳承，並
且結合錢鋼本人豐富多彩的新聞閱歷，探討當
代中國的「口號政治」、「政治改革」以及未
來發展的路向；「二百年來世界與中國」則以
縱貫二百年的近現代歷史為經、中外民族國家
發展為緯，詳述中國自清朝以降政治、社會與
文化的歷史轉折變化。朱學勤教授是中國近代
史與知識界的大家，其所引發的學術論辯與思
想爭戰發人深省，影響深遠。《當代中國媒體
分析》與《二百年來世界與中國》都是學者們
的最新思想成就，也是第一手的研究成果，相
當值得參考。「當代中國叢書」以及「當代中
國講座」的持續出版，代表著當代中國研究中
心藉由結合教學、研究與出版，將致力中國研
究的典範轉移，也希望能和學界與社會大眾分
享我們的辛勤收穫。
